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1. Основы нейробиологии. Модели нейронов. 
 
2. Решение проблемы изоморфизмов графов с помощью нейронных сетей 
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1. Методы обучения отдельного нейрона. 
 
2. Раскраска графа с помощью нейронных сетей. 
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1. Вычислительные способности отдельного нейрона. 
 
2. Решение задачи поиска кратчайшего пути в графе с помощью нейронных 
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1. Классификация нейронных сетей. 
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1. Аналитический метод обучения нейронных сетей.  
 
2. Построение сети для поиска корреляции статистических данных на 
примере курсов различных валют. 
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1. Метод обратного распространения ошибки 
 
2. Построение сети для экстраполяции статистических данных на примере 
атмосферного давления. 
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1. Вычислительные способности нейронных сетей. 
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температуры воздуха. 
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1. Семантические сети. 
 
2. Построение сети для идентификации битовых матриц. 
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1. Сети автоматов. 
 
2. Распознавание символов после нелинейной трансформации полотна. 
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1. Полносвязные сети Хопфилда. 
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1. Двунаправленная ассоциативная память 
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1. Сети Хэмминга. 
 
2. Решение задачи SET-PARTITION с помощью нейронных сетей. 
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1. Самоорганизующиеся сети Кохонена. 
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